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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“TUHAN adalah Gembalaku, Takkan Kekurangan Aku,” – 
Mazmur 23 : 1b 
 
Always Be Brave To Take A Step – Honey Kwok 
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